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MINISTERIO DEL EJpRCITO
REAL DECRETO 1.426/1977, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, a los Oficiales Generales de la Ar
mada que se relacionan.
En atención a los méritos y circunstancias q ue concurren en los Almirantes don
Carlos Bu
higas García y don Pedro Español Iglesias, Vicealmirante don Luis Arévalo Pelluz y
Contral
mirantes don Hermenegildo Franco González-L lanos y don Juan Antonio Samalea Pérez,
Vengo en concederles la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco.
Dado en Madrid a veintitrés de junio de mil novecientos setenta y siete.
JUAN CARLOSEl Ministro del Ejército,
FELIX ALVAREZ-ARENAS
Y PACHECO (Del B. O. del Estado núm. 150, pág. 14.212.)
MINISTERIO DEL AIRE
REAL DECRETO 1.451/1977, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del
Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Almirante de la Armada don Pedro
Durán Juan.
En atención a los méritos y circunstancias q ue concurren en el Almirante de la Armada
don Pedro Durán Juan, a propuesta del Minis tro del Aire,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco.
Dado en Madrid a veintitrés de junio de mil novecientos setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Ministro del Aire,
CARLOS FRANCO IRIBARNEGARAY (Del B.O. del Estado núm. 150, pág. 14.216.)
REAL DECRETO 1.452/1977, de 23 de junio por el que se concede la Gran Cruz del Mé
rito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Vicealmirante de la Armada don Miguel
Romero Moreno.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Vicealmirante de la Armada
don Miguel Romero Moreno, a propuesta del Ministro del Aire,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco.
Dado en Madrid a veintitréS de junio de mil novecientos setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Ministro del Aire,
CARLOS FRANCO IRIBARNEGARAY (Del B.O. del Estado núm. 150, pág. 14.216.)
REAL DECRETO 1.453/1977, de 23 de junio, por el, que se concede la Gran Cruz del Mé
rito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Vicealmirante de la Armada don Guiller
mo Matéu Roldán.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Vicealmirante de la Armada
don Guillermo Matéu Roldán, a propuesta del Ministro del Aire,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco.
Dado en Madrid a veintitrés de junio de mil novecientos setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Ministro del Aire,
CARLOS FRANCO IRIBARNEGARAY (Del B.O. del Estado núm. 150, pág. 14.216.)
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REAL DECRETO 1.454/1977, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Contralmirante de la Armada don JoséGarcía de Quesada y de Gregorio.
En atención a los méritos y circunstancias q ue concurren en elContralmirante de la Armadadon José García de Quesada y de Gregorio, a propuesta del Ministro del Aire,Vengo en concederle la Gran Cruz del Mé rito Aeronáutico, con distintivo blanco.
Dado en Madrid a veintitrés de junio de mil novecientos setenta y siete.
El Ministro del Aire,
CARLOS FRANCO IRIBARNEGARAY (Del. B.O. del Estado núm. 150, pág. 14.216.)
JUAN CARLOS
.0~11~wiiimr
ORDENES Y RESOLUCIONES
pnew.~.~~/~~~
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta de buques.
Orden Ministerial núm. 778/77.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo
con el Reglamento de Situación de Buques,
vengo en disponer el alta en la Lista Oficial de
Buques de la Armada del patrullero ligero Ordóñez, a partir del 7 de junio de 1977, en que
pasa a tercera situación.
Quedará bajo la dependencia del Capitán Ge
neral de la Zona Marítima del Estrecho.
Madrid, 23 de junio de 1977.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
PERY
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 748/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias yhaber sido declarados "aptos" por la Junta de
Clasificación, se asciende al empleo inmediato,
en las vacantes fijas del Ario Naval 1976-77 que
se indican, con antigüedad de 23 del actual y
efectos administrativos a partir de 1 de julio
próximo, a los siguientes Jefes y Oficial de la
Escala de Mar del Cuerpo General de la Ar
mada:
Capitán de Fragata don Joaquín de la Concha
y Fernández de Sedano.—En octava vacante fija.
Capitán de Corbeta don Joaquín María Do
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mínguez Aguado. En decimoquinta vacante
fija.
Teniente de Navío don Gerardo López de Ro
da Varela.—En decimonovena vacante fija.
Madrid, 23 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 746/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias yhaber sido declarado "apto" por la Junta de
Clasificación, se asciende al empleo inmediato,
con antigüedad de 15 de junio de 1977 y efectos
administrativos a partir de 1 de julio del co
rriente ario, al Comandante de Intendencia .don
José R. Noval García.
No asciende ningún Capitán ni Teniente por
corresponder a la cuarta vacante del turno de
amortización.
Madrid, 23 de junio de 1977.
ititt
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
;
Fernando Moreno de Alborán y Reyna,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 745/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Por existir vacanté, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y
haber sido declarados "aptos" por la Junta de
Clasificación, se asciende al empleo inmediato,
con antigüedad de 9 de junio de 1977 y efectos
administrativos a partir de 1 de julio del co
rriente ario, a los siguientes Jefe y Oficiales:
Comandante don José R. Vizcarrondo Llamas.
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Capitán don José L. Barbastro Estrán. En
tercera vacante del turno de amortización.
Teniente don Arsenio Romero Díaz del Río.
Madrid, 23 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL 'DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Férnando Moreno de Alborán y Reyna,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.146/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Coronel de Intendencia don Alejandro Molíns
Ristori pase destinado como Intendente, Orde
nador de Pagos y Asesor Económico-Legal de
la Zona Marítima del Mediterráneo, cesando
como *Jefe de la Sección Económica del Depar
tamento de Personal y de la Sección de Inten
dencia de la Dirección de Reclutamiento y Do
taciones. — Voluntario. — Tomará posesión del
destino en 1 de agosto de 1977.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia., este destino se asigna con el carácter
de forzoso.
Madrid, 17 de junio de 1977.
Er, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Distintivos.
Resolución núm. 744/77. del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Por reunir las condicio
nes que se exigen en la Orden Ministerial del
Ejército de 27 de abril de 1970 (D. O. del Ejér
cito núm. 121) , se reconoce el derecho al uso
permanente del distintivo de Tecnología de Ves
tuario y Equipo al Comandante de Intendencia
don Miguel A. Vilar Bujía.
Madrid, 23 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE tEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Baja en la Armada.
Resolución núm. 747/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal. Causa baja en la Armada,
por fallecimiento el día 8 de junio de 1977, el
Teniente Coronel de Intendencia don Luis Fe
lipe Menéndez Maririas.
Madrid, 23 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.150/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante,
tener cumplidas las condiciones reglamentarias
y haber sido declarado "apto" por la Junta de
Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se as
ciende al empleo que se indica, con antigüedad
de 14 de junio de 1977 y efectos administrativos
de la revista siguiente, al personal que a con
tinuación se relaciona:
SECCION DE VIGILANCIA DE COSTAS
Y PUERTOS
A Mayor.
Subteniente VS don Miguel Santiago Por
tabales.
A Brigada.
Sargento primero PP don José A. Rivas Rivas.
Madrid, 14 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. • • •
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.149/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone el si
guiente cambio de destinos de personal del
Cuerpo de Suboficiales:
Contramaestres.
1Subteniente don Salvador Morales Romero.—
Pasa a la Escuela de Suboficiales, cesando en
el dragaminas Guadalquivir.—Forzoso (1) .
Subteniente don Esteban M. Choquet de IslaNúñez.—Pasa al Arsenal de La Carraca, cesando
en la Escuela de Suboficiales. Forzoso.
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BrigaFla don José González Dobarro. Pasa al
dragaminas Guadalquivir, cesando en el Polí
gono de Utilización de Armas Submarinas (Al
cudia) .—Voluntario (2) (5).
Sargento don José M. Pérez Blanco.—Pasa a
la Escuela Naval Militar, cesando en el draga
minas Odiel.—Voluntario (1) (5).
Sargento don Manuel Calviño Breijo.—Pasa
al dragaminas Guadalmedina, cesando en el bu
que hidrógrafo auxiliar Pállux.—Forzoso (2) .
Sargento don José Rodríguez Mateo.—Pasa al
Cuartel de Instrucción de Marinería de Carta
gena, cesando en el dragaminas Ebro.—Forzo
so (1).
Sargento don Ramón A. Morado Grela.—Pasa
al Cuartel de Instrucción de Marinería de El
Ferrol del Caudillo, cesando en el dragaminas
Tajo.—Voluntario (1) (5).
Sargento don Manuel Caneiro López.—Pasa
al Cuartel de Instrucción de Marinería de El
Ferrol del Caudillo, cesando en el dragaminas
Genil.--Forzoso (1) .
Señaleros.
Sargento primero don José Pérez Ramírez.
Pasa al Centro de Comunicaciones de la Zona
Marítima del Estrecho (San Fernando), cesando
en el portaaeronaves Dédalo.—Voluntario (3) (5) .
Sargento dori Luciano García Gallego.—Pasa
al portaaeronaves Dédalo, cesando en la Jefa
tura y Plana Mayor de la Primera Escuadrilla
de Fuerzas de Medidas Contra Minas.—Forzo
so (2).
Sargento don José M. García Vera.—Pasa al
Arsenal de La Carraca, cesando en la Jefatura
y Plana Mayor de la Flotilla de Medidas Contra
Minas.—Voluntario (4) (5).
Sargento don Juan J. Moreno Muga.—Pasa a
!a Jefatura y Plana Mayor de la Primera Es
cuadrilla de Fuerzas de Medidas Contra Minas,
cesando en la OVAD.—Voluntario (2) (5) .
Sargento don Juan Antonio Díaz Alvarez.
Pasa a la OVAD, cesando en la Jefatura y Plana
Mayor de la Segunda Escuadrilla de Fuerzas de
Medidas Contra Minas. Forzoso.
Ministas.
Subteniente don Cosme Roldós Rey.—Pasa al
dragaminas Duero, cesando en la OVAD.—For
zoso.
Subteniente don Pedro Loureiro Gómez.
Pasa al Servicio de Defensas Submarinas de la
Zona Marítima del Cantábrico. cesando en la
Jefatura y Plana Mayor de la Tercera Escua
drilla de Fuerzas de Medidas Contra Minas.
Voluntario (5).
Subteniente don José Roca Ruiz.—Pasa a la
Jefatura y Plana Mayor de la Primera Escua
drilla de Fuerzas de Medidas Contra Minas, ce
sando en la Jefatura y Plana Mayor de la Flo
tilla de Medidas Contra Minas. Forzoso.
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Subteniente don Alejandro Lorenzo Estomba.
Pasa a la OVAD, cesando en el dragaminas
Duero.—Voluntario (5).
Subteniente don Francisco Vargas Fernández.
Pasa a la Capitanía General de la Zona Maríti
ma del Estrecho, cesando en la Jefatura y Plana
Mayor de la Primera Escuadrilla de Fuerzas de
Medidas Contra Minas.—Forzoso .(2).
Brigada don Antonio García Guillén.—Pasa
al dragaminas Guadalquivir, cesando en la
OVAD.—Forzoso (2).
Brigada don Tomás Muñoz de las Casas.—
Pasa a la Capitanía General de la Zona Maríti
ma del Estrecho, cesando en el dragaminas
Guadalquivir.—Forzoso (1).
Brigada don Juan Guerrero Guerra,—Pasa al
Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz,
cesando en la Ayudantía Mayor de la JAL.
Forzoso.
Brigada don Fernando Brenes López.—Pasa al
Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz,
cesando en el dragaminas Guadalmedina.—For
zoso (1).
Sargento primero don José María Crisaleña
Jiménez.—Pasa al dragaminas Tajo, cesando en
la Estación Naval dq Mahón.—Forzoso (2).
Sargento don Angel Rueda Rodríguez.—Pasa
al Cuartel de Instrucción de Marinería de Cá
diz, cesando en el dragaminas Tajó. Forzo
so (1).
Radiotelegrafistas.
Subteniente don José Sousa Lima.—Pasa a la
Estación Radiotelegráfica de la Zona Marítima
del Cantábrico, cesando en el destructor anti
submarino Gravina.—Voluntario (1) (5).
Brigada don Juan R. Rubianes Martínez.—
Pasa al destructor antisubmarino Gravina, ce
sando en la Jefatura y Plana Mayor de la Ter
cera Escuadrilla de Fuerzas de Medidas Contra
Minas.—Forzoso.
Brigada don Antonio 1Wriño Martínez.—Pasa
al remolcador de altura R. A.-1, cesando en las
Defensas Portuarias de El Ferrol del Caudillo.
Voluntario (5).
Brigada don Adriano Rodríguez Simón.—Pasa
al buque de desembarco Martín Alvarez, cesan
do en la Estación Radiotelegráfica de la Zona
Marítima del Estrecho.—Voluntario (5).
Sargento primero don José M. Calvo Otero.
Pasa a las Defensas Portuarias de El Ferrol del
Caudillo, cesando en el remolcador de altura
R. A.-1.--Voluntario (5).
Sargento primero don José de Oñate Tendillo.
Pasa a la Estación Radiotelegráfica de la Zona
Marítima del Estrecho, cesando en el dragami
nas Guadalquivir.—Voluntario (1) (5).
Sargento don Francisco M. Tortolero Alba.
Pasa a la Estación Radiotelegráfica de la Zona
Marítima del Estrecho, cesando en la corbeta
Villa de Bilbao.—Voluntario (1) (5).
Sargento don Julián L. Nieto Manzanares.
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Pasa a la Jefatura y Plana Mayor de la Segunda
Escuadrilla de Fuerzas de Medidas Contra Mi
nas, cesando en la OVAD.—Voluntario (5).
Sargento don José Carbonell Rubio.—Pasa a
la corbeta Villa de Bilbao, cesando en el draga
minas Guadalmedina.—Forzoso (1).
(1) Cesará cuando sea relevado.
(2) Cesará él día 1 de julio de 1977.
(3) Cesará el día 15 de septiembre de 1977.
(4) Cesará el día 1 de octubre de 1977.
(5) A efectos de indemnización por traslado
de residencia, este destino se asigna con el ca
rácter de forzoso.
Madrid, 21 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.151/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone el si
guiente cambio de destinos de personal del
Cuerpo de Suboficiales:
Condestables.
Subteniente don Domingo Pena García.—Pasa
al Arsenal de El Ferrol del Caudillo, cesando
en el destructor Gravina.—Voluntario (1) (3) .
Subteniente don Manuel González López.
Pasa al destructor Gravina, cesando en la Jefa
tura y Plana Mayor de la Tercera Escuadrilla
de Fuerzas de Medidas Contra Minas.—Forzoso.
Brigada Condestable don Antonio Becerra
Joya.—Pasa al T. A.-31 Galicia, cesando en el
Polígono "González Hontoria".—Voluntario (3).
Sargento Condestable don Manuel Alías Pé
rez.—Pasa al Centro de Apoyo Anfibio, cesando
en el T. A.-31 Galicia.—Voluntario (1) (3) .
Sonaristas.
Brigada don Luis J. Sánchez Sáez.---Pasa al
destructor Roger de Laura, cesando en el
CILAS (CIAF).--Voluntario (3).
Sargento primero don José María Fernández
Galián.—Pasa al CILAS (CIAF) , cesando en el
destructor Almirante Ferrándiz. — Voluntario
(1) (3).
Sargento primero don Eduardo Ruiz Mañogil.
Pasa al Arsenal de Cartagena, cesando en la
Flotilla de Aeronaves.—Voluntario (1) (3).
Sargento primero don Juan J. Andrés Men
doza.—Pasa al CILAS (CIAF) , cesando en el
destructor Roger de Lauria.—Voluntario (1) (3) .
Sargento don José A. Noguera Marín.—'Pasa
al destructor Almirante Ferrándiz, cesando en
el destructor Lángara.—Voluntario (1) (3) .
Sargento don José María Fernández Fernán
dez.—Pasa al destructor Lángara, cesando en la
Jefatura y Plana Mayor de la Tercera Escua
drilla de Fuerzas de Medidas Contra Minas.
Forzoso.
Sargento don Manuel Cabó Pérez.—Pasa a la
Flotilla de Aeronaves, cesando en la Jefatura y
Plana Mayor de la Primera Escuadrilla de Fuer
zas de Medidas Contra Minas. Voluntario
(2) (3).
Radaristas.
Subteniente don Pedra Márquez Muñoz.
Pasa al portaaeronaves Dédalo, cesando en el
Polígono de Tiro Naval "Janer". — Voluntario
(1) (3).
Brigada don Luis I. Mancha Borrallo.—Pasa
al CIIC (CIAF) , cesando en el destructor Almi
rante Ferrándiz.—Voluntario (3) .
Sargento primero don Emiliano Paz Carba
lleira.—Pasa a las Defensas Portuarias de El
Ferrol del Caudillo, cesando en la Jefatura y
Plana Mayor de la Tercera Escuadrilla de Fuer
zas de Medidas Contra Minas.—Voluntario (3) .
Sargento primero don Manuel Godoy Flores.
Pasa al destructor Almirante Ferrándiz, cesan
do en el CIIC (CIAF).—V(Sluntario (3).
Sargento don Francisco Casas Caparrós.—Pasa
a la Jefatura y Plana Mayor de la Primera Es
cuadrilla de Fuerzas de Medidas Contra Minas,
cesando en la fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Voluntario (1) (3).
Sargento don Manuel de la Cruz Clemente.
1 Pasa al Arsenal de Cartagena, cesando en la Je
fatura y Plana Mayor de la Primera Escuadrilla
de Fuerzas de Medidas Contra Minas. For
zoso (2).
Torpedistas.
Subteniente don Manuel Pintos Bugallo.
Pasa al Destacamento Naval de Palma de Ma
llorca, cesando en la Jefatura y Plana Mayor de
la Flotilla de Medidas Contra Minas.—Forzoso.
Brigada don Bernardo Buñola Bergas.—Pasa
a la Jefatura y Plana Mayor de la Primera Es
cuadrilla de Fuerzas de Medidas Contra Minas,
cesando en el Destacamento Naval de Palma de
Mallorca. Voluntario (2) (3).
(1) Cesará cuando sea relevado.
(21 Cesará el día 1 de julio de 1977.
(3) A efectos de indemnización por traslado
de residencia, este destino se asigna con el ca
rácter de forzoso.
Madrid, 21 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.155/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Sargento Mecánico don Marcelino Méndez Ote
ro pase destinado, con carácter forzoso, a la fra
gata Andalucía, cesando en la Ayudantía Mayordel Ministerio cuando sea relevado.
Madrid, 22 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.152/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Brigada Escribiente don Daniel López Camacho
pase destinado, con carácter forzoso, al Depar
tamento de Personal, cesando en la Inspección
General y Servicios de Máquinas.
Madrid, 22 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres.
...
Resolución núm. 1.147/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone el si
guiente cambio de destinos de personal del
Cuerpo de Suboficiales:
Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera.
Subteniente don Tomás Oliver Martínez. —
Pasa al Hospital Militar de Marina de Carta
gena,‘ cesando en el destructor Lepanto.—Vo
luntario (1) (4).
Subteniente don Francisco Gómez González.
Pasa a la Capitanía General de la Zona Maríti
ma del Mediterráneo, cesando en el destructor
Almirante Ferrándiz.—Voluntario (1) (4).
Subteniente don Antonio López Abasolo. —
Pasa a la Estación Radiotelegráfica de la Zona
Marítima del Estrecho, cesando en la corbeta
Atrevida.--Voluntario (1) (4).
Subteniente don Carlos Martín Santiago.
Pasa a la Escuela de Máquinas, cesando en el
destructor Ménriez Núñez.—Voluntario (1) (4).
Subteniente don Gabriel Fernández Ramírez.
Pasa al Cuartel de Instrucción de Marinería de
El Ferrol del Caudillo, cesando en la fragata
Legazpi.--Voluntario- (1) (4).
Subteniente don Julio Facio Pantoja.—Pasa
al TEAR, cesando en el T. A.-11 Aragón.—Vo
luntario (1) (4). Mayor don Manuel Baena Vílchez.—Pasa a la
Brigada don Fernando Fernández Martínez. Comandancia Militar de Marina de Ceuta, ce
Pasa al Cuartel de Instrucción de Marinería de i sando en el Semáforo de Tarifa (1) (2).
Cartagena, cesando en el calarredes C. R.-1.—
Voluntario (1) (4).
Brigada don Leónides Alvarez Morán.—Pasa
a la Escuela Naval Militar, cesando en la fragata
rápida Alava.—Voluntario (1) (4).
Brigada don Fernando Yáñez Pérez de Var
gas.—Pasa a la Enfermería del Ministerio, ce
sando en el dragaminas Navia. — Voluntario
(1) (4).
Brigada don José Antonio García López. --Pasa al T. A.-11 Aragón, cesando en el Destaca
mento Naval de Alborán.—Voluntario (1) (4).•
1 Brigada don Manuel Ganfornina Gómez. —
Pasa a la Enfermería del Ministerio, cesando en
el T. A.-31 Galicia.—Voluntario (1) (4).
Brigada don Joaquín Bautista Betoret Giner.
Pasa al buque escuela Juan Sebastián de E/cano,
cesando en el patrullero Cabo Fradera.—Volun
tarjo (3) (4).
Brigada don Angel Custodio Crespo Limón.—
Pasa al T. A.-31 Galicia, cesando en el draga
minas Guadalquivir.—Forzoso (2) .
Brigada don Francisco Hernández Cánovas.—.
Pasa al destructor Lepanto, cesando en la fra
gata rápida Liniers.—Forzoso (1).
Sanitarios.
Subteniente don José Millán Vázquez.—Pasa
al Hospital Militar de Marina de El Ferrol del
Caudillo, cesando en el buque escuela Juan Se,
bastián de Elcano.—Voluntario (1) (4).
Brigada don Manuel Bermúdez Díaz.—Pasa
al Cuartel de Instrucción de Marinería de El
Ferrol del Caudillo, cesando en la fragata Ca
talwfia.—Voluntario (1) (4).
Brigada don Antonio Mula Martínez.—Pasa a
la Asistencia Dnmiciliaria de la Jurisdicción
Central, cesando en la Agrupación Independien
te de Infantería de Marina.—Voluntario (1).
(1) Cesará cuando sea relevado.
(2) Cesará el día 1 de julio de 1977.
(3) Cesará el día 20 de julio de 1977.
(4) A efectos de indemnización por traslado
de residencia, este destino se asigna con el ca
rácter de forzoso.
Madrid, 22 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. • • •
Resolución núm. 1.156/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone el si
guiente cambio de destinos de personal del Cuer
po de Suboficiales, con carácter voluntario:
Vigías de Semáforos.
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Subteniente don Rafael Bermúdez de Cárde
nas.—Pasa a la Comandancia Militar de Marina
de Ceuta, cesando en el Semáforo Monte Hacho.
Celadores de Puerto y Pesca.
Sargento primero don José Couce Piñón.
Pasa a la Comandancia Militar de Marina de
Villagarcía de Arosa, cesando en la Comandan
cia Militar de Marina de El Ferrol del Caudi
llo (2).
Sargento primero don Vicente J. Herrera
Montero.—Pasa a la Comandancia Militar de
Marina de Málaga, cesando en la Comandancia
Militar de Marina de Gijón (2).
Sargento primero don Argimiro Pereiro Ca
bana.—Pasa a la Comandancia Militar de Ma
rina de Las Palmas de Gran Canaria, cesando
en la Comandancia Militar de Marina de La
Coruña (2).
Sargento primero don Manuel González Do
barro.—Pasa a la Comandancia Militar de Ma
rina de Cádiz, cesando en la Comandancia Mi
litar de Marina de Bilbao (2) (1).
Sargento primero don Francisco Marcos Re
quejo.—Pasa a la Comandancia Militar de Ma
rina de Alicante, cesando en la Comandancia
Militar de Marina de Santa Cruz de Tenerife
(1) (2).
Sargento primero don Julio Rey Fernández.
Pasa a la Comandancia Militar de Marina de
Cádiz, cesando en la Comandancia Militar de
Marina de Huelva (2).
Sargento don José Pérez Marín.—Pasa a la
Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
cesando en la Comandancia Militar de Marina
de Tarragona (1) (2).
SarP:ento don Guillermo Pereira Roldós.—Pasa
a la Comandancia Militar de Marina de El Fe
rrol del Caudillo, cesando en la Comandancia
Militar de Marina de Villagarcía de Arosa (2).
Sargento don José L. Vigo Rodríguez.—Pasa
a la Comandancia Militar de Marina de La Co
ruña, cesando en la Comandancia Militar de
Marina de Santander (1) (2).
Sargento don Antonio Calamardo Mañas.—
Pasa a la Comandancia Militar de Marina de
Málaga, cesando en la Comandancia Militar de
Marina de Gijón (2).
Sargento don Manuel Aguiar Santiso.—Pasa a
la Comandancia Militar de Marina de La Co
ruña, cesando en la Comandancia Militar de
Marina de Bilbao (1) (2).
Sargento don Enrique Faba Valle.—Pasa a la
Comandancia Militar de Marina de Algeciras,
cesando en la Comandancia Militar de Marina
de Bilbao (1) (2).
Sargento don Pablo Fernández Fumares.
Pasa a la Comandancia Militar de Marina de
Villagarcía. de Arosa, cesando en la Comandan
cia Militar de Marina de Bilbao (1) (2).
Sargento don Carlos Portela Calvar.—Pasa a
la' Comandancia Militar de Marina de Villagar
cía de Arosa, cesando en la Comandancia Mili
tar de Marina de Bilbao (1) (2) .
Sargento don Manuel Rodríguez Vivero.—Pasa
a la Comandancia Militar de Marina de Villa
garcía de Arosa, cesando en la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao (1) (2).
Sargento don Ramiro Vázquez Piñeiro.—Pasa
a la Comandancia Militar de Marina de Villa
garcía de Arosa, cesando en la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao (1) (2) .
Sargento don José M. Escalón Baone. Pasa
a la Comandancia Militar de Marina de Algeci
ras, cesando en la Comandancia Militar de Ma
rina de Bilbao (1) (2).
Sargento don Agustín Alvarez Soriano.—Pasa
a la Comandancia Militar de Marina de Huelva,
cesando en la Comandancia Militar de Marina
de Ceuta (2).
Sargento don Benito J. Martínez Ventín. --
Pasa a la Comandancia Militar de Marina de
Las Palmas de Gran Canaria, cesando en la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona (2).
Sargento don Manuel González Romero.—Pasa
a la Comandancia Militar de Marina de Carta
gena, cesando en la Comandancia Militar de
Marina de San Sebastián (1) (2) .
Sargento don José Morales Lozano. Pasa a
la Comandancia Militar de Marina de Huelva,
cesando en la Comandancia Militar de Marina
de San Sebastián (2).
Sargento don Jesús Constela Mosquera.—Pasa
a la Comandancia Militar de Marina de Ibiza.
cesando en la Comandancia Militar de Marina
de Menorca (1) (2).
(1) Cesará cuando sea relevado.
(2) A efectos de indemnización por traslado
de residencia, este destino se asigna con el ca
rácter de forzoso.
Madrid, 22 de junio- de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. • • •
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.157/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la Vi
gente Reglamentación de Trabajo de personalcivil no funcionario de la Administración Militar, se dispone la contratación del personal que
se indica:
Don Francisco Barceló Balibrea.—Con carác
ter interino, por plazo no superior a un ario, yla categoría profesional de Oficial de primeraElectrónico, para prestar sus servicios en el Ar
senal de Las Palmas, a partir del día 15 de abril
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de 1977.—Cesará al término del plazo indicado,
o antes, si se cubriera con un funcionario el
puesto de trabajo que interinamente ocupa.
Don Juan Ignacio González Comeche. — Con
carácter interino, por plazo no superior a un
ario, y la categoría profesional de Oficial de se
gunda Administrativo, para prestar sus servi
cios en el Archivo Central de este Ministerio, a
partir del día 30 de junio de 1977.
Doña María Josefa Martínez Cendán. — Con
carácter interino, por plazo no superior a un
año, y la categoría profesional de Oficial de
segunda Dependiente, para prestar sus servicios
en el Arsenal de Cartagena, a partir del día 1 de
junio de 1977.
Doña María José Díaz y del Valle.—Con ca
rácter interino, por plazo no superior a un año,
y la categoría profesional de Auxiliar Adminis
trativo, para prestar sus servicios en la JAL.
Don Arturo Vega Rodríguez.—Con carácter
interino, por plazo no superior a un ario, y la
categoría profesional de Conductor-Mecánico,
para prestar sus servicios en el Parque de Au
tomóviles número 2, a partir del día 25 de agos
to de 1977.
Madrid, 21 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.161/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vi
gente Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Mi
litar, se dispone la contratación del personal que
se indica:
Doña María Teresa Pardo de Donlebún Qui
jano y doña María del Carmen Hernández Bus
tamante.— Con carácter interino, por plazo no
superior a un ario, y la categoría profesional de
Oficial de segunda Administrativo, para prestar
sus servicios en el Arsenal de La Carraca, a
partir del día 1 de abril de 1977.
Don Alfonso Aragón García. — Con carácter
interino, por plazo no superior a un ah°, y la
categoría profesional de Conductor-Mecánico,
para prestar sus servicios en el Parque de Au
tomóviles número 1, a partir del día 11 de abril
de 1977.
Don José Manuel Lence Sánchez.—Con carác
ter interino, por plazo no, superior a un ario, y
la categoría profesional de Conductor-Mecánico,
para prestar sus servicios en el Parque de Au
.-
tomóviles número 1, a partir del día 5 de nD
viembre de 1976.
Don Juan Bautista Limón Jiménez y don Je
sús Galea Coca. Con carácter interino, por pla
zo no superior a un año, y la categoría profesio
nal de Peón, para prestar sus servicios en el
Arsenal de La Carraca, a partir del día 6 de
junio de 1977.
Madrid, 21 de junio de 1977.
• t,,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.160/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone quede
anulada la contratación del Oficial de segunda
Administrativo doña María Eugenia Comedeiro
Estévez, que se llevó a cabo por Resolución nú
mero 377/77 de esta DIRDO (D. O. núm. 47),
para prestar sus servicios en la Escuela Naval
Militar, a partir del día 1 de febrero de 1977.
Madrid, 21 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de 'Oficiales,
Distintivos.
Resolución núm. 736/77, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por reunir las con
diciones que se exigen en el Decreto núme
ro 2.612/1963, de 21 de septiembre (B. O. del Es
tado núm. 252), se autoriza el uso del distintivo
especial de Intervención Militar al Teniente Co
ronel de Intervención don José Porta de la En
cina y al Comandante del mismo Cuerpo don
Ramón Blecua Fraga.
Madrid, 21 de junio de 1977.
Por delectación:
EL DIRECTOR, DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Marinería.
Convocatoria.
Orden Ministerial núm.. 779/77 (D) .-1.
acuerdo con lo preceptuado en la Ley de Es
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pecialistas de la Armada, se convoca concurso
para cubrir 990 plazas de Especialistas de Mari
nería y 50 de Infantería de Marina para las Espe
cialidades siguientes :
Maniobra.
Señales.
Hidrografía.
Electrónica de
Electrónica de
Electrónica de
Electrónica de
Electricidad.
Electrónica.
Electrónica de
Electrónica de
Electrónica de
Airá
Escribientes.
•
Marinería.
artillería.
dirección de tiro.
torpedos.
minas.
comunicaciones.
detección (radar).
sonar.
Infantería de Marina.
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados.
Zapadores.
Podrán tomar parte en este concurso los espa
ñoles varones que reúnan las siguientes condicio
nes:
2.1. 'Ser !soltero o viudo sin hijos, teniendo
cumplidos los dieciséis arios y no los veintiséis el
día 26 de octubre de F977. Los menores de edad
no emancipados necesitarán la autorización pater
na o de sus tutores.
2.2. Tener buena conducta, carecer de ante
cedentes penales, no hallarse procesado y no haber
sido expulsado de ningún Centro u Organismo
oficial.
2.3. No estar alistado en los tjércitos de Tie
rra o Aire el día 26 de octubre de 1977.
2.4. No padecer enfermedad contagiosa ni inu
tilidad física manifiesta y reunir las condiciones
mínimas exigidas en el vigente cuadro de inuti
lidades.
Las tallas mínimas serán :
Para los dieciséis años : 1,56 metros.
Para los diecisiete años : 1,58 metros. -
Para los dieciocho y diecinueve años : 1,60 me
tros.
Para más de diecinueve años : 1,62 metros.
Los pesos y perímetros torácicos serán propor
cionados.
2.5. Se considerarán como méritos los siguien
tes:
2.5.1. Conocer algún oficio relacionado con las
Especialidades solicitaaas.
2.5.2. Haber cursado estudios de aprendizaje
industrial, formación pi-ofesional o enseñanza me
dia en Centros oficiales o privados.
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2.6. Podrán también solicitar su admisión a
esta convocatoria los componentes de las Bandas
de Cornetas y Tambores y Educandos de Música,
así como los Marineros y Soldados del recluta
miento forzoso destinados en buques y dependen
cias, los que se encuentren efectuando el curso
de aptitud y los que estén en período d instruc
ción, siempre que reúnan las condiciones- exigidas
en esta disposición.
3. Las instancias, redactadas según el modelo
del anexo, serán dirigidas al excelentísimo señor
Director de Enseñanza Naval, en el Ministerio
de Marina (Madrid), donde deberán tener entrada
antes del día 20 de agosto de 1977. En ellas se hará
constar si desean ser Especialistas de Marinería
o de Infantería de Marina y las Especialidades,en
que desean ser clasificados, por orden de prefe
rencia.
3.1. En las instancias elevadas por el personal
civil se hará constar su nombre y apellidos, el
número del documento nacional de identidad, do
micilio, residencia y profesión, e irán acompaña
das de los siguientes documentos :
3.1.1. Fotocopia del certificado de estudios
primarios, escolaridad, equivalentes o de título
superior.
3.1.2. Autorización firmada del padre o la
madre, en caso de haber fallecido aquél o encon
trarse en ignorado paradero, o los tutores, si
procede.
3.1.3. Certificado de buena conducta, expedido
por la Comisaría del Cuerpo General de Policía ;
en las localidades donde no exista Comisaría, el
certificado será expedido por el Jefe del puesto
.de la Guardia Civil.
3.1.4. Declaración jurada del interesado de no
estar alistado en los Ejércitos de Tierra o Airez.
y de no padecer enfermedad contagiosa alguna ni
inutilidad física manifiesta. especificando la talla
que alcanza y la fecha de nacimiento. Igualmente,
deberá hacer constar si pettenece o no a la ins
cripción marítima, y en caso afirmativo,. expresar
el distrito marítimo correspondiente.
3.1.5. Tres fotografías tamaño 54 por 40 mili- ,
metros, firmadas al dorso.
3.1.6. Cualquier otro documento que el solici
tante considere conveniente para constancia de
sus méritos. Los que hayan presentado solicitud
en anteriores convocatorias lo harán constar en la
instancia.
3.1.7. Los que sean admitidos al período de
clasificación, que se menciona después, presenta
rán el certificado del Registro.Central de Penados
y Rebeldes, así como copia del acta de nacimien
to, en un plazo de veinte días a partir de la fecha
de su ingreso en el cuartel o centro de instruc
ción.
,
3.2. Las instancias del personal comprendido
en el punto 2.6, debidamente informadas v acom
pañadas de la copia certificada de la libreta, serán
cursadas, dentro del plazo de admisión de solici
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tudes, a la Dirección de Enseñanza Naval por
conducto de las respectivas autoridades jurisdic
cionales.
3.3. La Dirección de Enseñanza Naval proce
derá a la selección y clasificación de instancias,
de acuerdo con las condiciones exigidas en los
puntos 2 y 3 de esta Orden.
3.4. A los que sean admitidos, la Marina les
abonará los gastos de obtención de la doéurrienta
ción exigida..
4. La falta de veracidad en las declaraciones
llevará implícita la exclusión del solicitante.
5. La relación de los opositores admitidos, a
_los que se les comunicará por escrito, se publicará
en el• "Diario Oficial del Ministerio de Marina",
y s.erán pasaportados por cuenta del Estado desde
el punto del territorio nacional donde tengan su
resiclenc¿ia, 'con antelación 'suficiente palta que
efectúen su presentación en las fechas y lugares
que se indican :
El día 26 de octubre de 1977, los de Marine
ría, en el Centro de Formación de Especia
listas de San Fernando (Cádiz).
El día 8 de noviembre de 1977, los de Infan
tería dé Marina, en el Centro de Instrucción
de Infantería de Marina de Cartagena (Mur
cia).
5.1. A su presentación, se someterán a las si
guientes Pruebas:
5.1.1. Reconocimiento médico.
5.1.2. Examen elemental de cultura y ortogra
fía (escritura al dictado).
5.1.3. Pruebas de aptitud física y de inteligen
cia.
so.
5.2. Los que no superen estas pruebas serán
dados de baja y pasaportados para los lugares de
procedencia. Los admitidos continuarán hasta
completar un período de clasificación e instrucción
•
de cuarenta y ocho días, para ser clasificados de
ocuerdo con sus aptitudes, a ser posible, en una
de las Especialidades de preferencia.
5.3. Una vez ellasificados en Especialidades
serán nombrados Alumnos Especialistas-, previa
firma en los misMos Centros de un compromiso
por tres años contados a Partir del 10 de enero de
1978. Esta fecha será la de su incorporación a las
Escuelas de las Especialidades respectivas.
Los que no sean admitidos para pasar a las
Escuelas serán pasaportados para los lugares de
origen, expidiéndoseles por el centro correspon
diente, previa alta en la Matrícula Naval de los
interesados, un certificado del tiempo servido
como Voluntario en período de clasificación.
6. A continuación pasarán a realizar un curso
de formación, de un ario de duración. Al superar
el .primer semestre serán promovidos a Cabos se
gundos Especialistas con carácter eventual, y .al
final del segundo-semestre, previo informe favora
ble, serán nombrados Cabos segundos Especialis
tas efectivos.
Al cumplir un ario de servicio como Cabos se
gundos Especialistas efectivos podrán solicitar un
compromiso de reenganche, coricedido -el cual as
cenderán a Cabos primeros Especialistas con • ca
rácter eventual y pasarán a efectuar el segundo
curso de formación y especialización, y al finali
zarlo con aprovechamiento serán nombrados Ca
bos primeros Especialistas efectivos.
7. 'El tiempo de abono a efectos pasivds y de
retiro, así como de,Servicio Militar, se contará a
partir del día 26 de octubre de 1977, los de Mari
nería, y del 8 de noviembre de 1977, los de In
fantería de Marina, fecha de su presentación para
su selección.
Madrid; 30 de mayo de 1977.--Por delegación,
el Director de Enseñanza Naval, Fernando de
Salas Pintó.
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Excmo. Sr.:
Número 147.
MODELO DE INSTANCIA
con documento nacional de identidad número
nacido el día del mes de del año , hijo de ••
y de con domicilio en • , provincia de
calle número
*** ••
de profesión
a V. E. expone:
Que anunciada la convocatoria para cubrir 990 plazas de Especialistas de Mari
nería y 50 de Infantería de 'Marina y creyendo reunir las condiciones en ella determi
nadas, según acredita en la documentación que se acompaña, recurre a V. E. en
SUPLICA : Que se le conceda como tal Especialista de Marinería o Infantería de Marina (táche
se lo que no proce(la), indicando a continuación el orden de preferencias en las dis
tintas Especialidades:
1.a
2.a
3.a
4.a
Gracia que no duda alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios mucho.s años.
, a de de 197...
(Firma del interesado)
Excmo. Sr. Almirante Director de Enseñanza Naval.
DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA
Cuadro de datos personales (según modelo que se acompaña). -
Fotocopia del certificado de estudios primarios o de título superior.Autorización paterna (según modelo que se acompaña).
Certificado de buena conducta.
Declaración jurada del interesado de no estar alistado en los Ejércitos de Tierra o Aire, de
no padecer enfermedad contagiosa ni inutilidad física manifiesta, especificando la talla alcanzada,
así como la fecha de nacimiento. Igualmente deberá hacer constar si pertenece o no a la inscripción marítima y, en caso afirmativo, expresar el distrito marítimo en el que está inscrito (segúnmodelo que se acompaña).
Tres fotografías tamaño 54 por 40 milímetros, firmadas al dorso.
Exponer de puño y letra del instanciante. y en seis líneas, las razones que le han inducido
para solicitar ser Especialista de la Armada.
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DATOS PERcIONALPS
VOLUNIT.AlnOS
•. Primer epeliido
2. Segundo apellido I
3. Nombre I
5. Fecha nacimiento
M A
7. Nombre padre I
9. Provincia de nacimiento
10. País de nacimiento jI 1.11
12. Grupo sanguíneo I 1 I
14. Permiso conducir jI
Voluntario normal o
Voluntario 'ci.specialista ... O
! f 1 t 1 t ! 1
1 I 1 I ! ! I I I I 1 ! ! I !
4. Estado civil I
6. D. N. 1. nC.,ru.
8. Nombre madre
1
•
Religión
i
13. Factor RH I
15.. Certificado tractorista Ó
16. Inscrito en la Matrícula Naval en 1 ! ! II!!!!!!!!!!!!!!!!
17. Número de alistami,nto 1 1 !_21 18. Ingreso en el Servicio 1
19. Procedencia
20. Idiomas Hablo Traduce
la‘nalarer..:411aliai3eUTZ
21 Datos cultureres
22. Prof.esión
1 Tic, .1-:N. o i¿ab a Enseñanza Primaria ...
Certificec'5 de Estudios Primarios ... ...
Tiene o realiza Enseñanza Media ... ...
\ Tiene o reJlizc EI-1-:rianza Superior ...
*** ........ . ....e ........... ......
1
rirn
D M A
•0 I=
INSTRUCCIONES:
Los espacios rad:ados se dejarán en blanco. Se nLarcará con un aspa el circulo que comprenda, los demás ge delarán,
en blanco.
1. Las part:,las que preceden al primer apellido vm escribirán a continuación del nombre.
1 Ejemplo: MAZA Y
GONZALEZ
2. Laa partículaa que preceden al !segundo apellido se escribirán a continuación del primero.
2.
JOSE DE LA
4. rc enotará aolta-eo; S; viudo: V.
3.9:
12 y 13. Estos datos se tomarán del D. N. 1., si figuran. en él; i el factor Rir es positivo, en el apartado 13; se anotará
un 1; si es negativo, un 2, y si se desconoce, se dejará en blanco.
16. Solament° para el pervonal que está inscrito; se anotará cl nombre de la Comandancia o Ayudantía donde se insaiben.
17. Solamente para el personal: inscrito en la inatricala naval; si no se conoce, ne dejará en blanco.
18. Solamente rara los que rellenen la instancia estando ercuadradc:s en la Armada.
19. ScJamente para 106 que rellenen la instancia er.tando encuadrados en la Armada.
Anr,itarán F, si proc--.1.2en del reclutamiento ol-17;gal:2ricP.
Anotarán V, si vIrk)ceplen del vol.u.ntariz;do nounal.
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Número 147.
DECLARACION JURADA
Don
••
, con documento
nacional de identidad número , natural
de provincia de ,
nacido el ....... de de 19 , hijo
de • y de ,
con ;domicilio en provincia
de , calle nú
mero , declaro bajo mi responsabilidad :
«o .
Que no me encuentro alistado en los Ejércitos
de Tierra o Aire.
Que no padezco enfermedad contagiosa ni inu
tilidad física manifiesta, siendo mi talla de
metros.
Que pertenezco (1) a la inscripción marítima del
distrito de , figurando inscrito al
folio número
,a de de 19. ....
Firma del interesado,
(1) Sólo para los inscritos en Marina.
AUTORIZACION PATERNA
Don con documento
nacional de identidad número - , natural de
nacido el de de 19 con
domicilio en provincia de
, calle , nú
mero , hace constar por la presente que:
Autoriza a su hijo, , de
años de edad, para ingresar en la Ar
mada como Especialista.
,a de de 19
Firma del padré,
(Del B. O. del Estado núm. 146, pág. 13.859.)
, provincia de
o
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 738/77, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se nombra Ayu
dante Personal del Vicealmirante don Fer
nando Moreno de Alborán y Reyna, Jefe del
Departamento de Personal, al Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Grupo "B", don Adolfo
Mateos Bermejo, cesando en su actual destino.
Madrid, 22 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna,
Excmos. Sres. ...
Pase al Grupo "B".
Resolución núm. 737/77, de la Jefatura del
Departamento de Personal. — Con arreglo a lo
dispuesto en el artillero 5.° de la Ley núme
ro 78 de 1968 (D. O. núm. 281), se dispone que
el Coronel de Infantería de Marina don César
Ratón Miguel cese en el Grupo "A" y pase al
"B" a partir del 30 de junio de 1977, fecha en
que cumple la edad reglamentaria.
Madrid, 22 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 780/77 (D). Por cum
plir el día 31 de diciembre de 1977 la edad re
glamentaria, se dispone que en dicha fecha el
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Alvaro de Medina y Fernández de Castro cese
en la situación de "actividad" y pase a la de
"retirado", quedando pendiente del señalamien
to de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 22 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 781/77 (D). Por cum
plir el día 28 de diciembre de 1977 la edad re
glamentaria, se dispone que en dicha fecha el
Teniente de la Escala Especial del Cuerpo de
Infantería de Marina don Benilde Ferro Rey
cese en la situación de "actividad" y pase a la
de "retirado", quedando pendiente del señala
miento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 22 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 782/77 (D).—Por cum
plir el día 19 de diciembre de 1977 la edad re
glamentaria, se dispone que en dicha fecha el
Teniente de la Escala Especial del Cuerpo deInfantería de Marina don José Rey Fernández
cese en la situación de "actividad" y pase a lade "retirado", quedando pendiente del- señala
miento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 12 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 742/77, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por existir vacan
te, tener cumplidas las condiciones reglamenta
rias y haber sido declarados "aptos" por la Jun
ta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se asciende a los empleos que se indican, con
la antigüedad y efectos administrativos que al
frente de cada uno se expresa, a los Subofi
ciales que se relacionan:
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
A Mayor.
Subteniente (AA) don Eugenio Rodríguez Gar
cía.—Antigüedad de 19 de junio de 1977 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguien
te, quedando escalafonado a continuación del
Mayor don Manuel del Castillo Domínguez.
A Brigada.
Sargento primero (DP) don Segundo Alvarez
Sanders.—Antigüedad de 5 de junio de 1977 yefectos administrativos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonado entre los Bri
gadas don Robustiano Pazos Lorenzo y don Ju
lián Muniesa del Castillo.
Madrid, 22 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE -
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna,
Excmos. Sres. ...
Sres.
-PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
NOTA INFORMATIVA
Cambio de domicilio y teléfonos.
,
Se pone en conocimiento de todos los arren
! datarios, beneficiarios de viviendas con acceso
,
a la propiedad y, en general, de cuantos' tengan
que relacionarse con el Patronato de Casas de
la Armada que, a partir de 1 de julio próximo,
las oficinas del Organismo quedarán instaladas
,
en el Ministerio de Marina, calle de Montalbán,número 2, Madrid-14, y que los. teléfonos de las
mismas serán los siguientes:
Almirante-Presidente ... •••
•••
Gerente y Secretario ...
Administrador y _Habilitado ...
Aparejadores (averías) ..
Información ... • • • ••• •••
Centralilla Patronato ...
Centralilla Ministerio ... •• •
• • • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
231-86-75
231-59-35
222-83-49
231-71-19
222-65-10
222-83-40
222-65-10
Madrid, 27 de junio de 1977.—El Almirante
Presidente del Patronato de Casas de la Arma
da, Ignacio Martel Viniegva.
IMPRENT A DEL MINISTERIO DE MARINA
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